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ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ 
ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Рассматривается сингулярное интегро-дифференциальное ур­
авнение 
b(t) r+ 1 ~р(т) dт к'Р = 'P'(t) + a(t)<p(t) +-;- }_] т - t = f(t), -1~t<1, (1) 
при условии 
rp(-1) =О ; а , Ь, f Е C(-1,lJi (2) 
где <р( и) - искомая функция из пространства Соболева 
о 
WH-1, 1) = Х с обычной нормой. Задача (1) - (2) решает-
ся методом ортогональных многочленов. Приближенное решение 
ищется в виде многочлена 
n n 
'Pn(t) = I: aktk = I: ,в;Q;(t), -1 ~ t ~ 1, (3) 
k=O i=O 
где ak и f3i --- неизвестные постоянные, а Qп(t) - ортогональ­
ные многочлены Лежандра. Эти коэффициенты (а, следователь­
но, многочлен Son(t)) определяются :методом Галеркина из систе­
мы ;r1ипейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
n n 
L,8;(KQ;,Qj-1) = (f,Qj-1), j = г,п, I:.вд,(-1) =о, 
i=O i=!J (4) 
где ( ..р, 'lj; ) - скалярное произведение в пространстве L2 ( -1 , 1) = 
У. 
С помощью результатов гл . 1 и 4 монографии (1] доказана 
сJ1едующая 
Теорема. Ес.л.и задача (1) - (2) одuозм-чно разрешим.а в 
пространстве Х при л:юбой правой части из простра'Нства У, 
то при всех п Е N, мчи'На.я с 'Некоторого, СЛАУ (4) также 
одноэна-чно разрешима. Приб.л.иже'Нные решения (3) сход.яте.я к 
то-чuому решению ip•(t) задачи (1) - (2) в пространстве Х со 
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скоростью 
• { (dip•(t)) } ll'P (t) - ip"(t)llx =О Е" ~ у , (5) 
где E.,.,(ij;)y - гtаилучшее приближение функции 1iJ Е L2 все-
воз.иожным.и алгебраическv .. ми .мгtагочле7-tа.ии степени не выше 
п в прострагtстве L2 . 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА 
НА РИМАНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
В МЕХАНИКЕ РАЗРУШЕНИЯ 
Идея применения краевой задачи Римана на римановых по­
верхностях для решения задач теории упругости, гидромехани­
ки и других разделов механики сплошной среды заложена в ра­
ботах Л.И.Чибриковой (1967), Э.И.Зверовича (1971). В теории 
упругости этот метод в сочетании с методом симметрии при­
менялся в основном к задачам в однородных средах. При этом 
исследования задач ограничивались их разрешимостью в рамках 
теории функций; вопросы механики разрушения не затрагива­
лись. 
Нами рассматриваются вопросы применения краевой задачи 
Римана на римановых поверхностях для решения в замкнутой 
аналитической форме задач теории упругости и механики разру­
шения дJIЯ кусочно-однородных сред с трещинами и включения­
ми на линии раздела сред при наличии на их продолжениях ли­
ний скольжения Комниноу и пластических линий Дагдейля. При 
этом упор делается на решение вопросов, связанных с распре­
делением напряжений вблизи критических к разрушению точек, 
получением анаJIИтических формул для параметров разрушения 
и нахождением неизвестных заранее геометрических параметров 
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